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FEMALE TRUTH IN THE WORKS OF VALENTIN RASPUTIN 
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ABSTRACT. The artistic characterology of Valentin Rasputin is considered from the angle  
of the gnosiological categories of truth. The characters are interpreted in the gender aspect.  
The author concentrates on stories by V. Rasputin, mainly, on the work Zhivi y pomni (Live and 
Remember).
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 6'%, -&#' #  '1% 0+   0 $'9. 1% 0$') $#!
&(#*' 6'' „('  % &+”, %') ()4 ($", ()4 0(0$%
)$, - „%'  & ,      $ '   &,  & ,       6''  (',  %'  & ,   
",  & ,     (  0   $ ' 1”10.  
'$3# –  *' /%' ) #* ($" ($'(( * #(&# ) -
!$$ 3-( " ($*'* $ 0 " $('  0+ *, $(' * ( &'-
  "  $'&/. $  )$)  &$' * $% ! '( )  
$'  #&/(  &$: # $'13 „$-$'1” $ $-* "&, "/( -
$' .' ., . 
$%.  $'$'(  ", #  " # 0(0$%" -01* ,-
%   (,  )$ 
$&' , % &+- $', &*,($', „$- -
%”,  4#4 ().  ( ,/('(4/ ($ -+$'( $'$$()/ '*$-
 */, ( ($-+  (, $' , %% $#$'(, ' &$'0($' -)'*. 
________________
9 2. 5; 8 
10 .  ( " & $ '   , 
 , % . 7 (X), [(:] " ., 
 . . %	. 
 -
 
, $%( 1992, $. 91. 
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0' $/. &'(.#  ' #"",    3 %'" $'-
  -*,'1  (%30' ( $-*  '  $' ).     $' &   /-
# ( $'0$% $&(*  0 $'. „. $'1  $%. , 
.1  ,-&.# , -  (#$'1, – %0 "(*, ($ (#)  $' )
' $*' % 0(%&”,   *(*3' $-   $'  ($'(  &3 #2!3
" (# " -%,  # & , $' "  (' 6%,$' !. 
 "0 ) -,  $'   $&'$'(&'  ( $',   6' '.  
„0” $'0$%" &' 0(0$'(,  "  -/#)  '.  
	&'1 -&.# , %') #' 0(%,  1,* #$'(*'1 $- %%  0', ( -
  $'3+$* (, 0(%,  #- *), ( %'&3   "# #'; 
-&.#   #.' % ( &'   % $''&! -)' $', ( %'&3 #&+ $'-
0$% 0(%... 8&.#  – 6' '%)' $'  0  	. -&.#-
  – 6'   '#1 * 4-%,  "$#$'( $' $. )/, ,&'  )/ $$-( -
!$$ -&.# *11. 
 $(' ()4,.  " -'$* % -,& $' ) 9&$1%( (!
  ), ( $&#1- %' '"0$% $1 (#  .1 3-(. 
9 *  #.' % 0$& '/ /&#.$'(  )/ /%'(, %') '-
-&3' #22 !! , $'('$'(  , &0' %% 6'% ,&1'' #-
$'(, '%  6'%  # , 0 )/ '((. 
	 $(  '& $'  -#' #1  !1 ) /%', -
0'1 ) $($'( %'" *(*3'$* ()$04*  ($'(  * (,)-
$%'1 $'1  #&/( * 0$''.  '0 ' *(  ,  ", '3-
+"$* '1% ,  „6 "”  #* 9&$1%(,   # *'  # -
 '   #$'('1 $'13, &$'  % %$' „'( "” .  6'
  %,'1  $#&3+* $! . $'  $' $(" &. ($ '1
„/4 1%” $#.  „-3# "” $ , %')   ($ ' %%
(+.  '('   $1-&  # $ ()0  -)#  $'13 ,0': „
/(' + ('1 ( ($*% $ )” (2, 89). 
.#& ' # %() $ , $ (4$* „( # &  01”   #3,  
 $' , $(0 : (   %% -) „( $( &' (#” #$'( ) .,-
   ) &', $&#1-) $ .. $'(* ( „-3# ” $  ,(0(-
3'$* $,& ( '/ (  )/ $%$'*/  $*"3' ( #  ! -)'
$' )-#(0 %, ., 1 "( ( # ( )  / &0$'1 $ #,'-
$'( 9&$1%(. &'1 $ (# * ,%30'$* ( ', 0' , %* „ , %-
%” $' -#$'% /#' % (33+&   2 ' 9&$1%(&  $'
" 01 $('1$* „$ -*'4%”, # % 9&$1%(   (' : „#  
   $'( -14 %   –  ' & '-*  %%/ -*'4%” (2, 87). 
 $'0()   # %' ) &(+( * . )  #  ,   '(0
'%,,  (. 	,., $ %(" $'&% &., $' , ($-
________________
11 .    #  " "  , #&   
	 &.  
  &
  
, $%( 1991, $. 16, 23–24. 
.         !114
 * 6'' $ , &% '  #*: „;' '- $' $"$'1$*    /&#
% ! 0'1? 1 -) ($ -#&"& -)” (2, 88). 
	-, & .  $'%()('1 6'&  $(  &3 
$&' ) $(-
0$%&3 $! &.   4 (,"*#,    $' (  $- /$' $%&3 #3 $$-
'1  (). ( – (' $ (   #$''%, %') &$'(
$&$ $'$ & (/ &0 %(. 	6'&   % &  $*'* $%.'
 &-	'&, '.#) '%4&$* ' 0'*, $(, ($ ) %%
,(+ : „ $*  '-, 0'-)   $%&# ( '(*;  ')  %"#, 
-'(4$1, &'(# -'1( '(/”12. 
'$&'$'( '(# (), -, %'  )$ $ #&/,  -&$(-
(' 0(# &3 ,0 $'1, *( &3 „,,  $'1”  '&) 9&$1%(.  
,0$'&3 %,)('$*  $$- ($ *'1 #&+ ' $' ) #&/( )
&1$), (,()4  ) -&.# *,  $&#1- $'' , 6'.   „ 0 ” 
$'(*' % ! $   ,   )   ,"#  ), 0'-) %,'1 "  
( ., .  '"  %* $/#*+* „$()4” $ „-&,#” 9&$1%(, „0'
/0', '  #'” $   (2, 89).  
 9&$1%(, #,'((, ' $) ((%' ( $'/3 "/( $'
$' &,  ( '" !1 *, „'   *”, (4* „$( $'” ( ., 
0 $'1 „$$%%('” $ # 0'  " &'. „$ #* $' ) &-
'$1, ($ $4 $ $(/ $'  ($' $  "   "(&” (2, 81). 1 „'-
01$*” #'$* /'1   '& . „%&"&”,   „$(  -) ( $' %. 	#-
"*#)('1, %% .(&' #&"  .'1  $-1, # $%'… ''1, ,(-
0('1$*, ('1  , '1  #, 0 6' % 0'$*” (2, 50). 
;' . -&.#' $' &, , 3+&3 „ #” '"0$% $/#, $,-
 '1  #'  ($'0& $&#1-? % $ *(*'$*, % 0  ., /$'-
 $%* 3-(1 % -. &.  
3-(1 % 0&.& „*”, – $ $$%, – $'1 *' ( $( „$#!” 0&.  #(-
#&1 $' ( ($ % %'   ' : 0&. „*” $''$*  6'  ), $$'*-
'1 ) -)'  $, '$* '%(),   3-*+ -$%)$'   ' .( &0$'
( ($/ $' / " .,     '1% $''$* &$' '1 " $'# *,    $#-
$'(&' $!('& " .,  ( ($/ ' 4 */13. 
$' $ ' 3-(1 $' ) $. *'$*   ($"# $, () 3, 
   $'0( ,(&0+ '( ( &'  "  $"$*. -&$(  
,0 #&4&$'$'( "(,   $' ('$* $-   0(# ) $
#,'$'(  #*, $'&%, $ $"  0 6'0$%    "
$' , )'3+$* 6'& $% '1 &. %  -/#$' „()'  
 ( '1$*”.  
	( 7 $% ( $( (* ,0 „0')  ( *” ( 3-(: 
„3-(1 +&+ *, $'$'1”; „3-(1 #(&3,     ( * ,     $ ' 1”; „$&-
________________
12 %. 22; 32. 
13 ..   $ $ %  , '
	 
	(& , $%( 1991, $. 100. 
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/('&3”, „$$&#0 &3” 3-(1  3-(1 „! %,  & (  .    ”; ,#&-
4( &3, $%  33 3-(1  3-(1 „( &'  " ,  *, 0 "
, *,     * ,  1”14. 
;' %$'$* ' 4 * $' ) % 9&$1%(&, '   $$!&'$*    
$ $$&#0  3-(13 „! %”,   $ $%   3-(13 „( &'  " ,-
  *”    $ 3-(13 „+&+ *, $'$'” ($# 33 $%303' #&/(-
 ) &$' * " ),  $ „3-(13 #(,     ( * ,     $ ' 1 3”. 
 $ #, ., 1 #, " -)0  '#! ($! #*3'
(#  $&' $% " . +&+  0  0$' $' % #-
3+$* , % * ( %   ($'(  ) ,(#* „'!(”  -
-&.#'  &$'('1 $(3 ., 1 „41 # .#)  ''1 ($, 0'  ()-
#'” (2, 14). ' 0&  3-)/, #. $)/ #'0$%/ .,   )/
%,*/, # $'    (, %' -  0--)'*: „ -), -
.', /' $- #&"&3 $&#1-&,   #&"* & #&"/,  6' *.  *     
.3” (2, 96). '$3# – -$'   $,   0 " #",  ($'( -
 )/ -*,'1$'( #  #, $ %')  „$   8", ' $ ., 1
$# , 0'-) #.'1$*  ($', 0' -)   $&0$1, %%* -) -#
  $'*$$1” (2, 50).  
9 * !   , ().*$1 *,)% $$%", $' ('$* „ $'-
   '1% $(,    0&. ., ”15. 	6'& ( &'     $"4*$1
$ $'&% 9&$1%(,    $-* $0'' (   ( " #,'$'(: „
,-,    -14 ($" " '* & #?     -*$*  %"#  
&(#'1,   $%,'1 $# " $(?” (2, 50).  
!20 $'1  '", $&' $% "  ,%303'$* ( ', 0'
  "' #,'&.  '" $,#'$*  -)0 * $'&!*, /%'-
,&3+*$*  ($'(    ' 0 $'13: (# !, &%(#$'(&3+*$*
$%30'1  '-( * $($'  #", () &.#  "'1, $%)('1
(#&, $$-('1$*  $%('1$*.  
.#& '  %') %'%, $#&* &$' ( * 21  "-
%, , 3+ 41 6'%& ,&1''   #$''0   3+ ( ( -
  6'%& '(( #$'(, () $*' $'  # $'   ! %, ,-
*(*3', 0' " * ,$&.(' $&.# *. %, # '( (, *
 ,)(* $' & „(($   «(# !»”, $0'', 0'   &('$* „$(
% $'13 $&0(4&$*”, $'&'   „ ,%  -+$'(   -
,   $&"&- $(&, $(  -) $()4 #$%,  &”. „  #'  -
% ($& .,   & '0 3. :'   -(*' $' % $' ”16  
– '%( %'"0 ) ()(# $$#('*.  
 6' $(*,  (1  ($ '$* ,($' ) '%''  &  -
' )    	&  		(, ( %'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